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 педагогічних і інформацій-
о-комунікаційних технологій викладач вищої технічної школи повинен 
опанувати функції консультанта, порадника, вихователя. Це потребує від 
нього спеціальної педагогічної підготовки, високого рівня педагогічної 
культури, реалізації педагогічних інновацій. 
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Характерною ознакою сучасної парадигми освітньої системи є поши-
рення особистісно орієнтованого підходу, спрямованого на розвиток твор-
чих можливостей людини, критичного мислення, вміння приймати рішення 
у складних професійних та соціальних умовах. Тому практично у всіх роз-
винутих країнах світу у ході реформування систем освіти зроблений пово-
рот у розвитку педагогічних технологій з основною метою розвитку уміння 
самостійно здобувати потрібну інформацію, виділяти проблеми й шукати 
шляхи їхнього раціонального вирішення, 
ня і застосовувати їх для рішення нових задач [1]. При всьому різнома-
нітті техн логій навчання (діалогічних, проблемних, модульних) реалізація 
педагогічних функцій залишається за викладачем. 
На відміну від викладачів вищих навчальних закладів педагогічного 
профілю, які мають вищу педагогічну освіт , збагачену собистим досвідом 
викладання у школі і досвідом педагогічних досліджень в аспірантурі, ви-
кладачі багатьох університетів технічного профілю не мають професійної 
педагогічної підготовки, а є фахівцями різних предметних областей, не орі-
єнтованих на професійну діяльність у сфері вищої освіти. Тому виникає 
об’єктивна необхі ність у спеціальній наук во забезпеченій педагогічній 
підготовці і перепідготовці фахівців технічного профілю, які здійснюють 
педагогічну діяльність у вищому навчальному закладі. 
За даними Ю.Г. Фокіна, науковими основами професійної психолого-
педагогічної перепідготовки фахівців непедагогічного профілю повинні 
стати закономірності, що впливають на об’єкти і процеси у сфері освіти, 
відомості про актуальні для викладача психологічні проце и, явища і зак -
номірності засвоєння студентами змісту ви
сті вже сформованого професійного мислення фахівців, які освоюють 
викладання у вищому навчальному закладі, особливості становлення про-
фесійних якостей студентів у конкретній предметній області [2]. 
Із впровадженням в освітній процес нових
н
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Системою, як  у професійному 
педагог клада-
ча, на нашу ду  без-
перервної освіти. Ми розглядаємо дистанційне навчання як форму, що ви-
користовує у взаємодії і взаєм і технології навчання, кращі 
традиційні та сновного об-
сягу матеріалу; інтеракти навчання; надання мож-
ливості самостійної, парної контроль та оцінювання на-
вчальних досягнень протягом всього процесу навчання. Основними перева-
гами
  
ківський політехнічний інститут” 
на б
адачів знаннями основ 
сучасної педагогічної науки, основами педагогічних умінь і здібностей, фо-
рмування ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, допомога у про-
ектуванні, плануванні, розробці, організації та удосконаленні навчального 
процесу, підвищення педагогічної культури та гуманітарно-
інтелектуального рівня. 
Застосування даного дистанційного курсу в педагогічній підготовці ви-
кладачів технічних університетів передбачає впровадження діяльнісного 
підходу; самокерування навчанням; глибинне розуміння навчального мате-
ріалу, що підвищує почуття самовпевненості і поваги й забезпечує умови 
для поширеного інформаційного пошуку, обміну педагогічним досвідом; 
умови плідного співробітництва і спілкування учасників навчального про-
цесу. Під час дистанційних занять від викладачів потрібно не стільки засво-
єння навчального матеріалу, скільки створення власних результатів – гіпо-
тез, досліджень, складання правил, конструювання моделей,  форму-
курс
а може забезпечити реалізацію потреби
ічному вдосконаленні й формуванні педагогічної культури ви
мку, є дистанційне навчання – один зі шляхів реалізації
одоповненні різн
 інноваційні засоби, що забезпечують доставку о
вну взаємодію у процесі 
і групової роботи; 
 дистанційного навчання для викладачів є можливість підвищувати 
кваліфікацію без відриву від основної діяльності, вільний графік навчання, 
насичений і швидкий зворотний зв’язок з тьютором і одногрупниками. 
Співробітниками Проблемної лабораторії дистанційного навчання На-
ціонального технічного університету “Хар
азі навчального освітнього середовища “Веб-Клас ХПІ” [3] створено 
дистанційний курс “Основи педагогіки” (http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/net1/). 
Курс є ведучим у системі загальнопедагогічної підготовки вчителів різних 
навчальних закладів. Мета курсу – озброєння викл
тобто
вання відповідних педагогічних умінь. 
ля ефективного управління навчальним процесом у дистанційному Д
і “Основи педагогіки” створено адаптивну модель дій тьютора, яка вра-
ховує цілі, методи, результати навчання. Управління навчальним процесом 
здійснюється за допомогою: 
- навчальної інформації (формування педагогічних знань); 
- організації навчальної діяльності (формування педагогічних умінь, 
ціннісного ставлення до педагогічної діяльності); 
- підтримки або забезпечення якості навчального процесу завдяки 
контрольно-коригуючої підсистеми (формування здібностей до саморозвит-
ку і самовдосконалення); 
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- спілкування, у тому числі, організації співпраці у малих
мування культури педагогічного спілкування, творчих умінь). 
Викладачі виступають активними учасниками навчального процесу, їх-
ня роль не обмежується сприйняттям і самостійним осмисленням матеріалу. 
Навчальна діяльність передбачає здійснення викладачами практичних дій: 
відповідей на запитання, виконання практичних завдань, вирішення педаго-
гічних ситуацій. У дистанційному курсі застосовані такі види педагогічних 
ситуацій: 
1. Ситуація-проблема, яка являє собою опис реальної проблемної ситу-
ації. Мето
2. Ситуація-оцінка, яка описує положення, вихід з якого вже знайдений. 
Мета – провести критичний аналіз прийнятих рішень, сформулювати моти-
вований исновок із пр оду представлен ї ситуації т  рішення. 
3. Ситуація-ілюстрація, що представляє ситуацію, пояснює причини її 
виникнення  описує процедуру рішення. Мета полягає в проведенні аналізу 
рішення. 
4. Ситуація-попередження, що описує застосування вже прийнятих ра-
ніше ріше ь, у зв’язку з чим ситуаці  носить тренувальний характер, сл -
жить ілюстрацією до тієї або іншої тем
Викладачі, які підвищують рівень своєї педагогічної підготовки, на-
вчаючись у дистанційному курсі “Основи педагогіки”, мають можливість за 
своїм розсудом дозувати спілкування з інформацією, одногрупниками і 
тьютором. Використання у дистанційному курсі різних видів діл
говорів у малих групах, ділового листування, консультацій значно 
сприяє удосконаленню навчального процесу, кращому сприйняттю і розу-
мінню викладачами навчального матеріалу, формуванню комунікативних 
умінь. 
Традиційні навчальні методи трансформовані у дистанційний курс та-
ким чином, що доповнені новими умовами навчального середовища 
(табл. 1). 
Методи організації навчання, застосовані у дистанційному курсі 
“Основи педагогіки” з метою педагогічної підготовки 
викладачів технічних університет
Метод Сутність та призначення Мета застосування 
Інформа ійне 
викладення 
навчального 
Логічн  завершений науково 
о ґрунтований систематизо-
ваний виклад окремих тем 
Формування основ педагогі-
чних знань  
ц
матеріал
о , 
б і 
няття, що визн на-
стійної та групової роботи  
у на за
сайті курсу 
ачають 
прямок, зміст і характер само-
Індивідуальні 
практичні 
Поглиблення, узагальнення і 
закріплення знань, застосу-
Формування вмінь само
стійно п
-
рацювати з інфор-
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Метод Сутність та призначення Мета застосування 
за
тичних практичних завдань 
о 
мислення  
вдання вання їх при вирішенні тема- мацією, розвиток науковог
самостійно 
Групові 
практичні 
завдання 
Груповий аналіз змісту за-
вдання, підготовка й обгово-
рення пропозицій щодо його 
вирішення  
Формування вмінь констру-
ювати взаємовідносини з 
учасниками навчального 
процесу, прогнозувати їх 
результативність, аналізува-
ти і здійснювати рефлексію 
діяльності колег, алучати їх 
до аналітичної діяльності, 
з
розвиток комунікативних 
умінь 
Дискусії Обговорення тематичних пи-
тань 
Активізація спілкування, 
комунікативної культури, 
виховання педагогічного 
такту 
Самостійна 
робота  
Самостійне засвоєння навча-
льного матеріалу, пошук до
Розвиток умінь самостійно і 
-
даткових джерел інформації з 
ми 
творчо мислити, здобувати 
нові знання і використову-
вати їх на прте актиці 
Аналіз конк-
ретних ситу-
ацій 
Розгляд та вирішення педаго-
гічних ситуацій різних видів 
Формування вмінь критич-
ного аналізу ситуацій та їх 
рішень 
Мозковий 
штурм 
Письмове висування учасни-
ками групи максимальної кі-
лькості гіпотез по вирішенню 
завдання за відведений час  
Розвиток творчих умінь, 
формування професійно-
орієнтованого мислення 
Консультації Отримання відповіді на окремі 
теоретичні чи практичні пи-
тання, з’ясування теоретичних 
положень чи аспектів їх прак-
Розширення, поглиблення й 
деталізація педагогічних 
знань, формування вмін  
вносити корективи у зм
т
ь
ичного застосування  
іст 
педагогічної діяльності від-
повідно зміненим задачам 
Слід зазначити, що у дистанційному курсі “Основи педагогіки” викла-
дачі мають змогу вибрати для себе, для своєї особистої діяльності найбільш 
цікавий та ефективний з їхньої точки зору навчальний метод. Цим підтвер-
джується варіативна властивість побудови, організації і проведення курсу, 
сприяння формуванню свободи вибору стратегії навчальної діяльності як 
особистісного мотивованого процесу. 
Необхідними умовами успішного проходження дистанційного курсу 
“Основи педагогіки” є відповідний рівень мотивації викладачів, рівень пра-
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ацію, виокре-
млювати проблеми та шукати шляхи їх раціонального вирішення, вміння 
критично аналізувати отримані совувати їх у професійній дія-
льно
ні з 
високим
дають можливість усім учасникам групи набути необхідних 
педа і
ють педагогічну реальність, навчаючись 
дист
педа
нь їх 
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цездатності, уміння самостійно отримувати необхідну інформ
знання і засто
сті. 
Доступність викладення матеріалу у дистанційному курсі в поєднан
 рівнем мотивації отримання знань та дружньою атмосферою спів-
робітництва на
гог чних умінь при виконані того чи іншого виду діяльності, а також 
опанувати потрібними для його виконання педагогічними знаннями. При 
цьому учасники не тільки освою
анційно, але одночасно створюють нові формули та способи власної 
гогічної діяльності. 
Отже, процес впровадження дистанційного навчання у систему педаго-
гічної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів тех-
нічних університетів здатний забезпечити новий, більш високий ріве
яди ломної освіти, підвищити освітньо-професійний рівень і рівень пе-
дагогічної культури. 
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